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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan salawat 
beriring salam keharibaan junjungan alam nabi besar Muhammad SAW. Yang 
mana oleh izin-Nya lah kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Ekuivalen periode 67 Tahun 2020 dapat berjalan dengan sesuai rencana dan semua 
program dapat terealisasi dengan baik. 
 
Kami menyadari bahwa keberhasilan yang kami capai selama KKN bukan 
semata-mata karena kemampuan kami sendiri melainkan karena tuntunan Tuhan 
Yang Maha Esa dan bantuan dari beberapa pihak. 
 
Untuk itu melalui laporan ini, kami sebagai Peserta KKN Ekuivalen priode 67 
Tahun 2020 mencucapkan terima kasih kepada 
 
1. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. rektor Universitas Ahmad Dhalan 
selaku pimpinan Universitas 
2. Bapak Drs. Purwadi, MSI., Ph.D sebagai ketua LPPM UAD yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN). 
3. Bapak Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro, S.Si.,M.Sc. selaku dosen 
pembimbing lapangan kami yang dengan tabah dan setia mengarahkan dan 
menuntun kami selama pelaksanaan KKN. 
 
4. Seluruh masyarakat dan anggota grup facebook divisi III.D.I kelompok 2 yang 





5. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah membantu 
hingga terselesainya program KKN Ekuivalen ke 67 ini. 
6. Teman-teman seperjuangan anggota KKN Alternatif Ekuivalen  ke  67 Universitas 
Ahmad Dahlan, semoga kebersamaan dan kekompakan kita selalu terjaga. 
Terlepas dari keberhasilan yng telah dicapai. Kami menyadari bahwa selama 
Pelaksanaan KKN Ekuivalen Periode 67 Tahun 2020 terdapat banyak kekurangan 
yang telah kami perbuat. Melalui laporan ini, kami atas nama peserta KKN 
Ekuivalen Periode 67 Devisi III unit D. 1 kelompok 2 menyampaikan  mohon maaf 
yang sedalam-dalamnya. 
Kami menyadari Laporan Rencana Kegiatan ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan 
sehingga dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan laporan ini. Semoga 
laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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